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 Como es característico en las ediciones de Tiempo Histórico,
incluimos en la portada una imagen que representa los intereses y 
motivaciones de nuestra publicación. En este número hemos op-
tado por una imagen colorida, abandonando los tonos sepia que 
caracterizaron a las portadas anteriores, principalmente porque 
sin alterar la propuesta central de nuestra publicación, pretende-
mos con esta innovación hacer hincapié en la apertura temática 
que busca nuestra publicación, no pretendiendo abocarnos a una 
temporalidad o problemática histórica en particular.
 La nueva portada de Tiempo Histórico, es una imagen des-
conocida de los afiches salitreros de las primeras décadas del siglo 
XX, que representa un trabajador polaco fertilizando la tierra con 
salitre chileno, definido por la publicidad como el “Mejor fertili-
zante nitrogenado”, que fue realizado por Stefan Norblin (1892-
1952), uno de los artistas más importantes de Polonia en la pri-
mera mitad del siglo XX, cuya obra ha sido recientemente objeto 
de una gran exposición en su país natal después de haber reunido 
sus creaciones dispersas entre Estados Unidos y la India, lugares 
donde se trasladó después de huir de su país a mediados del siglo 
XX.  Este cartel fue una de sus obras desconocidas, siendo encar-
gado a Norblin por la recién creada Superintendencia de Salitre y 
Minas (1927) que utilizaba parte del dinero de los impuestos que 
gravaban la exportación del nitrato para publicitar el producto en 
el extranjero.
 La presente entrega de Tiempo Histórico reúne un conjunto 
de trabajos en torno a historia latinoamericana que poseen una 
amplia cobertura temporal, incorporando tópicos que, como en 
el caso de la historia colonial, habían sido poco frecuentes en los 
números anteriores. Esto es parte de nuestra política editorial, 
orientada a dar la mayor cobertura temática y disciplinaria dentro 
de las ciencias sociales.
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 Como en las ediciones anteriores en el orden de presenta-
ción de los trabajos seleccionados para este número hemos usado 
el criterio temporal, partiendo por los estudios más cercanos al 
presente e ir integrando los trabajos siguientes en base a esta rela-
ción de cercanía temporal con la actualidad.
 El primer artículo presentado corresponde al estudio reali-
zado por Jorge Magasich acerca de la política exterior del gobierno 
de Salvador Allende, relevando su intención de establecer relacio-
nes pluralistas, con la mayor cantidad de países del mundo, lo que 
llevó a identificarse con el Movimiento de los Países No Alineados 
y los planteamientos tercermundistas, promoviendo la autodeter-
minación de los pueblos y un orden internacional más justo para 
los países denominados “en desarrollo”. Para el efecto, el autor 
realiza un pormenorizado análisis de las acciones que conducirían 
al gobierno de la Unidad Popular al logro de estos objetivos.  
 En segundo lugar, incluimos un artículo acerca de la figu-
ra de Clotario Blest y el sindicalismo chileno de la década de los 
cincuenta, centrado en el periodo de ocho años en que este diri-
gente –personaje señero del sindicalismo chileno– fue presidente 
de la Central Única de Trabajadores (CUT). El análisis de Gilda 
Orellana se centra en la propuesta que este líder sindical realizó 
en torno a la renovación de la cultura sindical, que se tradujera 
no solo en un movimiento de trascendencia histórica, sino que 
también se produjera una política “de clase”.
 Por su parte, Eduardo López y Fernando Pairicán presen-
tan un estudio del regionalismo atacameño en el contexto de dos 
crisis económicas, a saber 1930 y 1955, periodo en que, a juicio 
de los autores, los sectores productivos de la provincia enfrentaron 
una etapa de estancamiento en su producción y un frustrado pro-
ceso de modernización económica. La situación descrita produjo 
un álgido periodo de demandas hacia el Estado por medidas asis-
tencialistas, subordinándola a un contexto de verdadero clientelis-
mo con las políticas públicas manadas desde el poder central. Para 
los autores esta realidad socioeconómica significó la pérdida de su 
condición de región pujante y con un rol de avanzada, tal como lo 
había detentado durante parte del siglo XIX. 
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 Continuando con la entrega, Juan Cáceres analiza la im-
portancia de la producción triguera en la economía chilena deci-
monónica, planteando la hipótesis de que el mercado peruano no 
desapareció después de los procesos independentistas y persistió 
aún después de los conflictos bélicos de la denominada Guerra 
de la Confederación Peruano-Boliviana y la Guerra del Pacífico. 
Contra sensu, el mercado peruano se mantuvo como un impor-
tante demandante de trigo chileno y, a juicio de Cáceres, fue más 
importante que los mercados de Inglaterra, California y Australia. 
La propuesta de Cáceres se complementa al afirmar las estrechas 
ligazones económicas, más allá de los conflictos diplomáticos, 
existentes entre Chile y Perú.
 En penúltimo lugar, Camila Plaza realiza un conjunto de 
reflexiones en torno a las mujeres como sujetos coloniales, basán-
dose en diversos tipos narrativos. En su investigación Plaza trabaja 
en base a las escrituras de Diego de Rosales y Francisco Núñez de 
Pineda y Bascuñán, buscando en éstos las imágenes que elaboran 
de las mujeres y del lugar que le otorgan en el proceso de conquis-
ta de Chile. La idea central de la autora es proponer vinculacio-
nes entre “colonialidad, tipos narrativos y sujetos” conjunto de 
elementos que enmarca las construcciones acerca de las mujeres 
en la época colonial y las construye como “cuerpos como prueba, 
propiedad y peligro”.
 Finalmente, Rodrigo Núñez, establece una discusión en 
torno al tema de la espiritualidad religiosa femenina en la Nueva 
España, con especial foco en el tema “étnico”. La propuesta, busca 
profundizar en problemas de los grupos sociales, la alfabetización, 
y la voz pública de religiosas. El autor estudia un espacio que por 
más de doscientos años fue exclusivo de mujeres españolas, ana-
lizando la irrupción de mujeres indígenas en los conventos y sus 
luchas para obtener un convento dedicado exclusivamente al ejer-
cicio de su espiritualidad.
 Como en ocasiones anteriores, la entrega se cierra con un 
conjunto de reseñas y comentarios de libros editados recientemen-
te y que abordan temas latinoamericanos. Para este efecto, hemos 
considerado el texto de Loris Zanatta, La internacional justicia-
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lista. Auge y ocaso de los sueños imperiales de Perón (Buenos Aires: 
Editorial Sudamericana. 2013, 448 páginas) presentado por Ni-
colás Rojas; seguido del texto de los historiadores Sergio González 
Miranda y Daniel Parodi, Las Historias que nos unen. Episodios po-
sitivos en las relaciones peruano-chilenas, siglos XIX y XX (Santiago:
Ril Editores – Universidad Arturo Prat, 2014, 633 páginas), re-
señado por David Robles; además de la obra de Eden Medina, 
Revolucionarios cibernéticos. Tecnología y política en el Chile de 
Salvador Allende, (Santiago: LOM Ediciones, 2013, 358 páginas), 
presentado por Felipe Pezoa; al cual le sigue el texto de  Jimena 
P. Obregón Iturra y Adela Pineda F. (Eds.), Cinéma et turbulences 
politiques en Amérique Latine. (Rennes: Presses Universitaires de 
Rennes, 2012), reseñado por Daniela Durán: por su parte, Juan 
Carlos Yañez realiza un comentario del libro de Macarena Ponce 
de León, Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia 
en la ciudad de Santiago, 1830-1890, (Santiago: Dibam, Centro 
de Investigaciones Diego Barros Arana, 2011, 377 páginas); final-
mente Marcelo Mardones presenta el trabajo de Simón Castillo, 
El rio Mapocho y sus riberas. Espacio público e intervención urbana 
en Santiago de Chile, 1885-1918, (Santiago: Ed. UAH, 2014).
 Para concluir, agradecemos a los autores y evaluadores su 
confianza y contribución a esta edición, aportando a la conso-
lidación de Tiempo Histórico, en el escenario de la investigación 
historiográfica.
Prof. Milton Godoy Orellana
Doctor en Historia 
Universidad de Chile
